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组条件，选定重组液的最佳配方，并考察解聚重组对 HBc VLPs 的形貌、抗原性
等影响。 
2、通过琼脂糖电泳等方法考察两种 HBc-183 和 HBc-144 这两种 HBc VLPs
对坍塌的质粒和未坍塌的质粒保护情况并通过荧光定量法测量 VLPs对质粒的包
封率。 
3、通过转染报告基因 pGL3，用化学发光仪测量，来考察两种 HBc VLPs 作
为基因载体其转染情况，通过 MTT 法来检验其生物相容性等问题。 
 







































Gene therapy has become more and more access into a cure of human inherited 
diseases and cancer. Hepatitis B Virus core protein virus-like particles（HBc VLPs）
with its icosahedra structure give Gene therapy one more promising choice as gene 
vector. In the following of this essay , three aspects were discussed: 
1. With established Hepatitis B Virus core protein expressing system,we optimized 
the procedure and the condition of purification.Through the disassembly and 
reassembly of the HBc VLPs in vitro, the best condition for the reassembly was 
discovered.The composition of the reassembly buffer solution was tested for its 
influence of the morphology and the antigencity. 
2. Through the agarose Electrophoresis,two kinds HBc--VLPs:HBc-183 and 
HBc-144—was tested for its protection of plasmid DNA.With the help of 
fluorescence staining, the encapsulation efficiency of these two kinds HBc VLPs 
encapsulating the collapsed and unconllapsed plasmid was compared in 
quantitative. 
3. With the report gene pGL3,the efficiency of the transfection of these two kinds 
HBc VLPs encapsulating the collapsed and unconllapsed plasmid was measured. 
MTT was used to evaluate the biocompatibility of VLPs.   
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传疾病。Cavazzana-Calvo 等在 2000 年首次成功地实现了对多种免疫缺陷综合症




































































Wagner 等人成功的使用腺病毒为载体转染 Hela 细胞，转染效率高达 100%[23]。 
病毒类载体其安全性一直受人怀疑，有研究表明，在经过 AAV 载体的基因
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